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WEDNESDAY, APRIL 8 
HEPTATHLON 100M HURDLES 
1992 SEA RAY DOGWOOD RELAYS 
TOM BLACK TRACK 
KNOXVILLE, TENN. 
APRIL 8-11, 1992 
OFFICIAL WOMEN'S RESULTS 
Heat 1 (wind: -0.84): 1. Angela Warren, UT-Chatt, 15.02 (956); 2. Virginia Quellmalz, UT, 15.24 (810); 3. Stephanie Hawkins, 
APeay, 15.80 (739). 
Heat 2 (wind: -1.51): 1. Angela King, Aub, 14.06 (970); 2. Delethea Quarles, LibTC, 14.16 (956); 3. Jody Caldwell, KentSt, 
14.51 (907); 4. Sonya Prichett, Toi, 14.68 (884). 
Scoring after one event: 
1. King, 970; 2. Quarles, 956; 3. Caldwell, 907; 4. Pritchett, 884; 5. Warren, 839; 6. Quellmalz, 81 0; 7. Hawkins, 739. 
HEPTATHLON HIGH JUMP 
1. Jody Caldwell, KentSt, 1.79, 5-10.5 (966); 2. Angela King, Aub, 1.76, 5-9.75 (928); 3. Delethea Quarles, LibTC, 1,64, 5-4.5 
(783); 4. Sonja Prichett, Toi, 1.64, 5-4.5 (783); 5. Stephanie Hawkins, APeay, 1.61, 5-3.25 (747); 6. Virginia Ouellmalz, UT, 
1.55, 5-1 (678). 
NOTE: Warren withdrew. 
Scoring after two events: 
1. King, 1898; 2. Caldwell, 1873; 3. Quarles, 1739; 4. Prichett, 1667; 5. Quellmalz, 1488; 6. Hawkins, 1486. 
HEPTATHLON SHOT PUT 
1. Delethea Quarles, LlbTC, 12.09, 39-8 (667); 2. Angela King, Aub, 10.83, 35-6.5 (584); 3. Jody Caldwell, KentSt, 9.54, 31-
3.75; 4. Virginia Quellmalz, UT, 8.78, 28-9.75 (450); 5. Sonja Pritchett, Toi, 8.30, 27-2.75 (419); 6. Stephanie Hawkins, APeay, 
8.22, 26-1.75 (414). 
Scoring after three events: 
1. King, 2482; 2. Quarles, 2406; 3. Caldwell, 2372; 4. Pritchett, 2086; 5. Quellmalz, 1938; 6. Hawkins, 1900. 
HEPTATHLON 200 METERS 
(wind: -0.10): 1. Angela King, Aub, 24.76 (909); 2. Delethea Quarles, LibTC, 25.70 (824); 3. Jody Caldwell, KentSt, 25.78 
(817); 4. Sonya Pritchett, Toi, 26.96 (n2); 5. Virginia Quellmalz, UT, 26.44 (759); Stephanie Hawkins, APeay, 28.02 (629). 
Scoring after four events: 
1. King, 3391; 2. Quarles, 3230; 3. Caldwell, 3189; 4. Pritchett, 2856; 5. Quellmalz, 2697; 6. Hawkins, 2532. 
THURSDAY, APRIL 9 
HEPTATHLON LONG JUMP 
1. Angela King, Aub, 6.22, 20-5 {918); 2. Jody Caldwell, KentSt, 6.05, 19-10.25 (865); 3. Sonya Pritchett, Toi, 5.61, 18-5 
(732); 4. Delethea Quarles, LibTC, 5.46, 17-11 (688); 5. Virginia Quellmalz, UT, 4.91, 16-1.5 (535); 6. Stephanie Hawkins, 
APeay, 4.87, 15-11. 75 (524). 
Scoring after five events: 
1. King, 4309; 2. Caldwell, 4054; 3. Quarles, 3918; 4. Pritchett, 3588; 5. Quellmalz, 3232; 6. Hawkins, 3053. 
1992 SEA RAY DOGWOOD RELAYS, WOMEN'S RESULTS, cont. 
HEPTATHLON JAVELIN 
1. Sonja Pritchett, Toi, 35.06, 115-0 (573); 2. Delethea Quarles, LibTC, 34.10, 111-10 (554); 3. Jody Caldwell, KentSt, 31.38, 
102-11 (503); 4. Angela King, Aub, 25.22, 82-9 (386); 5. Stephanie Hawkins, APeay, 19.96, 65-6 (288); 6. Virginia Quellmalz, 
UT, 18.54, 60-10 (262). 
Scoring after six events: 
1. King, 4695; 2. Caldwell, 4557; 3. Quarles, 4472; 4. Pritchett, 4161; 5. Quellmalz, 3494; 6. Hawkins, 3341. 
HEPTATHLON 800 METERS 
1. Virginia Quellmalz, UT, 2:22.23 (783); 2. Delethea Quarles, LibTC, 2:22.39 {791); 3. Anglea King, Aub, 2:25.01 {757); 4. 
Jody Caldwell, KentSt, 2:29.11 (704); 5. Sonya Pritchett, Toi, 2:31.90 {669); 6. Stephanie Hawkins, APeay, 2:36.36 (615). 
FINAL HEPTATHLON STANDINGS: 
1. Angela King, Auburn, 5452 
2. Delethea Quarles, LibertyTC, 5263 
3. Jody Caldwell, Kent State, 5261 
4. Sonya Pritchett, Toledo, 4832 
5. Virginia Quellmalz, Tennessee. 4287 
6. Stephanie Hawkins, Austin Peay, 3946 
OPEN 3000 METERS 
1. Barbara Raymond, Auburn, 10:08.44; 2. Renee Peck, Rio Grande, 1 O: 11.49; 3. Diana Bradley, NDame, 1 O: 13.82; 4. Tess 
Woods, EKU, 10:17.55; 5. Lisa Gorski, NDame, 10:19.33; 6. Dana DeShane, Ala-Birm, 10:22.31; 7. Dina Spagnoli, Unatt, 
10:23.31; 8. Aimee Lund, Sofia, 10:24.61; 9. Adele Rankin, EMich, 10:26.52; 10. Emily Husted, NDame, 10:26.59; 11. Karen 
Wamsley, lndSt, 10:30.06; 12. Kathleen Kerin, UNC-C, ~10:31.41; (remaining results are hand-timed beginning with No. 
13) 13. Candice Tennell, Bradley, 10:31.9h; 14. Lauren Hall, VaTech, 10:32.7h; 15. Amy Cohee, lndSt, 10:35.5h; 16. runner 
unknown (718) 10:36.1 h; 17. Jill Rathert, Detroit-Mercy, 10:37.Dh; 18. Betsy O'Connor, SoAla., 10:39.2h; 19. Krista Pritchard, 
Cedarville, 10:39.7h; 20. Catherine Hancock, WKy, 10:42.6h; 21. runner unknown (132) 10:44.0h; 22. Georgy Meeks, 
Louisville, 10:44.9h; 23. Mellissa Utterback, lndSt, 10:45.9h; 24. Melanie Johnson, LaSalle, 10:49.4h; 25. Robin Webb, EKy, 
10:50.0h; 26. Jennifer Lapp, Vandy, 10:50.6h; 27. Ann Gillespie, Edinboro, 10:54. 7h; 28. Alysia Dietz, Louisville, 10:55.9h; 29. 
Brenda Bittier, SlipRock, 10:59.0h; 30. Roberta Raszkowski, Edinboro, 11 :15.1h; 31. Robin Curtis, SlipRock, 11 :18.8h; 32. 
Beth Groom, Ala-Birm, 11 :20.4h; 33. Lisa Weinard, Vandy, 11 :38.2h; 34. Amy Chithick, Berry, 12:12.6h. 
3000 METERS INVITATIONAL 
1. Valerie Vaughan, WKy, 9:22.12; 2. Patty Wiegand, NikeSo, 9:26.92; 3. Wendy Frazier, NikeFia, 9:33.25; 4. Amy Legacki, 
Ind, 9:34.54; 5. Molly Cullen, Miami-Ohio, 9:35.71; 6. Amy Patterson, Aub, 9:39.25; 7. Beth Tallent, Vandy, 9:40.91; 8. Laura 
O'Donnell, Pitt, 9:41.86; 9. Lee Ann Case, NikeSo, 9:42.29; 10. Rachelle Roberts, Nikelnd, 9:52.91; 11. Becky Herd, Aub, 
9:55.87; 12. Julie Rhoda, Miami-Ohio, 9:56.49; (remaining results are hand-timed beginning with No. 13) 13. Sarah 
Erickson, Sofia, 9:59.2; 14. Cheri Trlner, BGreen, 10:00.3h; 15. Michelle Murphy, WKy, 10:00.5h; 16. Nancy Norman, 
Ottawa Lions TC, 10:00.8h; 17. Catherine Gaffigan, USMA, 10:01.1h; 18. Buffy Bruns, Aub, 10:11.2h; 19. Michelle Strothers, 
UT, 10:16.4h; 20. Alice Gaines, VaTech, 10:19.4h; 21. runner unknown, (659), 10:35.3h; 22. Mary Hatch, Unatt, 10:37.7h; 23. 
Deb Springer, Edinboro, 10:49.5h. 
5000 METERS 
1. Karen Hoffman, Unatt, NikeSo, 16:47.71; 2. Jenny Weaver, Penn, 16:59.76; 3. Stefanie Black, Unatt, 16:59.87; 4. Kris 
Kelly, Penn, 17:00.34; 5. Kim Kelly, Penn, 17:00.41; 6. Celeste Susnis, UT, 17:12.81; Carmela Mariani, Pitt, time and place 
unknown; 7. LeeAnn Renk, LoyCh, 17:21.36; 8. Leigh Wallace, AppSt, 17:26.52; 9. Camille Estes, Aslcs, 17:27.88; 10. 
Stefanie Jensen, NDame, 17:28.59; (remaining results are hand-timed beginning with No. 12} 11. Lisa Dressel, Aub, 
17:33.0h; 12. Megan Thompson, UT, 17:33.5h; 13. Tracey Bunce, EKy, 17:33.7h; 14. Vicki Stum, WVU, 17:38.7h; 15. Lucie 
Mays, UT-Chatt, 17:44.9h; 16. Kim Gerken, Ind, 17:45.2h; 17. Marcia Wentworth, Unatt, 17:48.0h; 18. Courtney Massingill, 
UNC-C, 17:52. 7h; 19. Lori Larrick, EMich, 18:06.1 h; 20. Tara Ricciuto, WVU, 18: 15.2h; 21. Celena Illuzzi, UNC-C, 18:21.Dh; 
22. runner unknown (208), 18:22.3h; 23. Eva Flood, NDame, 18:24.Sh; 24. Elana Eash, Carson-Newman, 18:26.4; 25. Stacy 
Reilly, UNC-C, 18:26.6h; 27. Lou Kobin, Ala-Birm, 18:30.Sh; 28. Jamie Gorrell, EKy, 18:32.0h; 29. Michelle Palmer, Berry, 
.. 
1992 SEA RAY DOGWOOD RELAYS, WOMEN'S RESULTS, cont. 
5000 METERS, cont. 
18:36.3h; 29. Dana Janke, Bradley, 18:38.9h; 30. Kristi Kramer, NDame, 18:39.3h; 31. Amy Lathrop, lndSt, 18:48.3h; 32. 
Nicole Disher, AppSt, 18:52.3h; 33. Denise Pigg, lndSt, 18:54.3h; 34. Marie Skello, Louisville, 18:59.6h; 35. Kelley Stites, 
lndSt, 19:10.6h; 36. Tracy Sheridan, Detroit-Mercy, 19:18.0h; 37. Christina Willard, Louisville, 20:05.6h; 38. Therese Hanley, 
Vandy, 20:18.6h. 
10,000 METERS 
1. Debbi Ramseyer, lndSt, 36:24.14; 2. Tracee Mills, Sofia, 36:38. 71; 3. Sarah Brown, Vandy, 37: 17.20; 4. Coleen Kenney, 
SoAla, 37:22.16; 5. Jennifer Hrach, Pitt, 37:23.47; 6. Karen Mathewson, Sofia, 37:32.26; 7. Cynthia Higgins, UNC-C, 
37:40.50; 8. Stacy Wyzykowski, Pitt, 37:49.21; (remaining results are hand-timed beginning with No. 9) 9. Beth Lemon, 
SoAla, 37:50.0h; 10. Theresa Padilla, Siena Heights, 37:55.Sh; 11. Lisa Hopson, Ashland, 38:00.9h; 12. Michelle 
Cunningham, SoAla, 38: 17 .Sh; 13. Flavia Beretta, Louisville, 39:03.3h; 14. Megan Grundler, SoAla, 39:30.1 h; 15. Robyn 
Land, VaTech, 39:36.5h; 16. Lisa Richardson, UT, 39:37.9h; 17. Bobby Evans, Rio Grande, 40:43.2h; 18. Brigitte Dery, 
Detroit-Mercy, 43:27.8h; 19. Danielle Choate, EMich, 43:32.7h. 
FRIDAY, APRIL 10 
HIGH JUMP 
1. Natasha Alleyne, QuicksilverTC, 1.80 (5-10. 75); 2. Tiffani Archey, IIISt, 1.75 (5-8. 75); t3. Tara Mayner, lndSt, 1. 70 (5-7); t3. 
Veronica Tipton, MTSU, 1.70 (5-7); ts. Lauretta Freeman, Aub, 1.70 (5-7); ts. Alethea Moody, WVU, 1.70 (5-7); t7. Chantell 
Dubois, WVU, 1.65 (5-5); t5. Dede Nathan, Nikelnd, 1.65 (5-5); 9. Shellie Clendenon, ETSU, 1.65 (5-5) . 
4x100 METER RELAY (Top nine times advance to finals) 
Heat 1: 1. Clemson, 44. 71 *: 2. Seton Hail, 45.69*; 3. Alabama A&M, 46.58*; 4. Eastern Ky., 46. 72*; 5. Eastern Mich., 47.00; 
6. Western Carolina, 47.47.59, 7. Detroit-Mercy, 49.20. 
Heat 2: 1. Tennessee, 44.46* (new Sea Ray Dogwood Relays record; old record 44. 71 by Central State-Ohio, 4-13-91 ); 2. 
Quicksilver TC, 45.21 *; 3. Indiana, 46.56*; 4. Appalachian State, 46.82; 5. Indiana State, 47.03; 6. Illinois State, 48.00; 7. 
Siena Heights, 50.20; 8. LaSalle, no time. 
Heat 3: 1. Auburn, 44.63*; 2. West Virginia, 46.81 *; 3. Middle Tennessee, 47.50; 4. Findlay, 47.85. 
* advances to finals 
100 METER HURDLES (Top nine times advance to finals) 
Heat 1 (wind:+0.34): 1. Tananjayn Stanley, QuicksilverTC, 13.06*; 2. Val Beckles, EMich, 13.73; 3. Mallery Ivy, UT, 13.92; 4. 
Melissa Harrison, AppSt, 14.16; 5. Celeste Mathews, lndSt, 15.10; 6. Stephanie Sherman, Cedarville, 15.73. 
Heat 2 (wind:+ 1.84): 1. LaVonna Martin, Reebok, 13.25*; 2. Latonia Jackson, MTSU, 14.50; 3. Krista Beeson, lndSt, 15.01; 
4. Marjonia Howard, EKy, 15.39; 5. Shana Williams, Seton Hall, 15.93. 
Heat3 (wind:+1.29): 1. Jackie Humphrey, NikeSo, 13.48*; 2. Carolin Sterling, CSU-Ohio, 13.64•; 3. Natasha Reynolds, 
Seton Hall, 13.85; 4. Tiajuana Newell, Findlay, 14.67; 5. Cecile Organ, VaTech, 14.98; 6. Tara Mayner, lndSt, 15.12; 7. Nald 
McWilliams, EKy, 15. 79. 
Heat 4 [hand-timed](wind:+ 1.10): 1. Roselyn Council, Unatt, 13.2h*; 2. Yolanda Johnson, OuicksilverTC, 13.Sh*; 3. Kim 
Blair, Pitt, 14.0h; 4. Monique Everett, Clemson, 14.0h; 5. Sonja Thomas, UT, 14.3h; 6. Sidney Cooper, Pitt, 15.1h; 7. Rita 
Harden, Detroit-Mercy, 15.2h; 8. Jennifer West, EMich, 16.2h. 
Heat 5 (wind:+1.26): 1. Tonya Lawson, NikeSo, 13.39*; 2. Kathleen Raske, NikeNo, 13.44*; 3. Taiwo Aladefa, AlaA&M, 
13.64*; 4. Dedee Nathan, Nikelnd, 13.93; 5. Vickie Hudson, UT, 14.29; 6. Amy Huckstep, IIISt, 14.54; 7. Valerie West, KySt, 
17.14. 
1992 SEA RAY DOGWOOD RELAYS, WOMEN'S RESULTS, cont. 
100 METER HURDLES, cont. 
Heat 6 (wind:+ 1.05): 1. Jamie McNair, Unatt, 13.86; 2. Staci Suggs, Pitt, 13.98; 3. Renee Murphy, EMich, 14.20; 4. Tara 
Watson, Seton Hall, 14.46; 5. Tamara Wilkens, ETSU, 14.86. 
* advances to finals 
JAVELIN THROW 
1. Marilyn Senz, TnAirNat'IGuard, 55.92 {183-5); 2. Megann Foster, TeamFla, 5580 (183-1); 3. Cheryl Coker, OttawaLionsTC, 
5444 {178-7); 4. Nancy Denny, Miami-Ohio, 50.34 (165-2); 5. Stacey Gibbs, Penn, 4650 (152-7); 6. Jen Crouch, Penn, 4608 
{151-2); 7. Ruth Ristvey, BGreen, 4510 (147-11); 8. Chinweoke Chinckwelu, AlaA&M, 4352 (142-9); 9. Dayna Holston, Penn, 
4046 (132-9); 10. Rachel Nichols, 3988 (130-10); 11. Heidi Miller, SlipRock, 3854 (126-5). 
200 METERS (Top nine times advance to finals) 
Heat 1 (wind: +0.52): 1. Flirtisha Harris, SetonHall, 23.46*; 2. Shantel Ramson, Toledo, 23.91*; 3. Cheryl Brantle, UConn, 
24.27#; 4. Norma White, Auburn, 24.32#; 5. Nichole Embry, EKy, 24.84; 6. Germaine Crocker, AlaA&M, 25.33. 
Heat 2 (wind: + 1.14): 1. Holli Hyche, lndSt, 23.55*; 2. Sheila Echols, QuicksilverTC, 23.82*; 3. Winifred Onyali, Auburn, 
24.32#; 4. Tonya Lawson, NikeSo, 24.41; 5. Trinese Summerlin, WVU, 25.26; 6. Jennifer Thomas, EKy, 25.62. 
Heat 3 (wind: +0.17): 1. Diane Francis, Nike, 23.63*; 2. LaVonna Martin, 24.04*: 3. Michelle Bookman, UT, 24.18#; 4. Regina 
Fry, Ind, 24.52; 5. Jackie Humphrey, NikeSo, 24.65; 6. Angela Johnson, Auburn, 24. 73; 7. Sandra Brongman, Seton Hall, 
25.19; 8. Shawnee Roddy, KySt, 25.43. 
Heat 4 (wind: +0.92): 1. Cathleen Raske, NikeNo, 24.93; 2. Nichole Golden, Seton Hall, 25.27; 3. Jamie McNair, Unatt, 25.65; 
4. Terri Campbell, Findlay, 25.92. · 
Heat 5 (wind:+ 1.30): 1. Chandra Cheeseborough, Unatt, 23.49*; 2. Tisha Prather, UT, 23.64*; 3. Layphane Carnagie, CSU-
Ohio, 24.16*; 4. Heather Brown, Ind, 24.45; 5. Inger Pamby, EKy, 25.42. 
* advances to finals 
# alternates to finals 
800 METERS INVITATIONAL 
1. Jasmin Jones, NikeSo, 2:04.00; 2. Jane Brooker, Athletes In Action, 2:04. 77; 3. Celeste Holliday-Over, Nikelnd, 2:05.05; 4. 
Teresa Perra, Unatt, 2:07.25; 5. Lisa Wigfield, Unatt, 2:09.16; 6. Laura Marzzak, Edinboro, 2:09.30; 7. Gloria Morgan, 
AlaA&M, 2:09.83; 8. Sabrina Dornhofer, NewBal, 2:11.31; 10. Nichole Holly, Auburn, no time, 9. Sherden Smith, CSU-Ohio, 
no time; 11. Sandra Booth, CSU-Ohio, no time. 
OPEN 800 METERS 
Heat 1: 1. Karol Davidson, Unatt., 2:12.06; 2. Alicia Johnson, 2:13.04; 3. Lynne Collazo, 2:13.10; 4. lndrid Gordon, CSU-Oho, 
2:14.65; 5. Monica Olkowski, UT, 2:14.72; 6. Susie Gardner, WCar, 2:15.37; 7. Julia Sandford, Seton Hall, 2:16.33. 
Heat 2: 1. Kathy Gabbett, Ind, 2:14.24; 2. Brenda Paulhamus, Cedarville, 2:15.92; 3. Cindy O'Bryant, UT, 2:17.45; 4. Cindy 
Cassell, RosegateTC, 2:17.49; 5. Kiesha Caine, Seton Hall, 2:18.09; 6. Sarah Crandall, Marshall, 2:18.26; 7. Julie Lucas, 
Auburn, 2:18.61. 
Heat 3: 1. India Ford, Ind, 2:15.70; 2. Tonya Free, AppSt, 2:17.15; 3. Amy Flint, EKy, 2:18.47; 4. Nichole Hartfield, Ind, 
2;19.90; 5. Christi Olson, lndSt, 2:20.65; 6. Randi Morris, UNC-C, 2:21.55; 7. Christie Sledge, EKy, 2:21.43; 8. Melba Cole, 
lndSt, no time; 9. Jen Lightner, UNC-C, no time; 10. Kelly Jones, Findlay, no time. 
Heat 4: 1. Adrian Fuller, EMich, 2:20.64; 2. Tamy Seblink, Berry, 2:21.80; 3. Linda Mento, Detroit-Mercy, 2:23.34; 4. Shelly 
Green, KySt, 2:24.35; 5. Martha Cameron, SWMich, 2:27.42; 6. Lauren Hood, Detroit-Mercy, 2:27.50; 7. Colleen Danes, 
Detroit-Mercy, 2:27.65. 
1992 SEA RAY DOGWOOD RELAYS, WOMEN'S RESULTS, cont. 
Final Results of 800 meters of sections vs. times 
1. Davidson, 2:12.06; 2. Johnson, 2:13.04; 3. Collazo, 2:13.10; 4. Cobbett, 2:14.24; 5. Gordon, 2:14.65; 6. Olkowski, 2:14.72; 
7. Gardner, 2:15.37; 8. Ford, 2:15.70; 9. Paulhamus, 2:15.92; 
4x800 METER RELAY 
1. Illinois State, 8:54.08 (Wendy Welter, Christy Bruno, Carol Franklin, Matra Bell); 2. Loyola-Chicago, 9:05.92; 3. Middle 
Tennessee State, 9:06.63; 4. LaSalle, 9:10.76; 5. Pitt, 9:13.19; 6. Notre Dame, 9:13.61; 7. Louisville, 9:25.80; 8. Eastern 
Michigan, 9:37.30; 9. Appalachian State, 9:48.40. 
TRIPLE JUMP 
1. Robyne Johnson, Unatt, 13.32, 43-8.5 (w:+2.00); 2. Tosha Rogers, MTSU, 12.61, 41-4.5 (w:+0.99); 3. Nanette Holloway, 
Clemson, 12.56, 41-2.5 (w: + 1. 76); 4. Joy Innis, EMich, 12.49, 40-11. 75 (w: +0.91); 5. Arantxa Garcia, EMich, 12.40, 40-8.25 
(w: + 2.40); 6. Carman Mann, Unatt, 12.36, 40-6. 75 (w: + 1. 72); 7. Stephanie Sherman, Cedarville, 12.28, 40-3.5; 8. Sabrina 
Hill, AppSt, 12.06, 39-6.75; 9. Tessie Palmer, WVU, 11.92, 39-1.25; 10. Tonya McKelvey, Clemson, 11.59, 38-0.25; 11. 
Courtney Singleton, Clemson, 11.54, 37-10.5; 12. Jackie Brown, MTSU, 11.47, 37-7. 75; 13. Tammy Wilt, SlipRock, 11.21, 
36.9.5; 14. Cecile Organ, VaTech, 11.19, 36-8.5; 15. Niambi Daniels, Pitt, 10.97, 36-0; 16. Erica Gebo, Seton Hall, 10.96, 35-
11.5; 17. Sherry Stuffer, Edinboro, 10.50, 34-5.5; 18. Malanka Guilliford, Ind, 10.46, 34-4; 19. Lisa Shumake, Edinboro, 10.34, 
33-11.25; 20. Colleen Ford, Detroit-Mercy, 10.34, 33-11.25; 21. Lisa Kupper, EKy, 10.13, 33-3; 22. Linda Mento, Detroit-
Mercy, 9.90, 32-5.75. 
SATURDAY, APRIL 11 
1500 METER OPEN (Sections vs. Times) 
Heat 1: 1. Jenny Culbertson, Ind, 4:49.96; 2. Judy Facey, Pitt, 4:51.11; 3. Patty Dowd, Louisville, 4:53.47; 4. Lauren Hall, 
Va Tech, 4:54.66; 5. Steph Edgar, Louisville, 4;57.02; 6. Margaret Martin, Siena Heights, 4:57.30; 7. Amy Clements, EKU, 
4:58.99; (Remaining times are hand-timed, beginning with No. 8) 8. Sharie Bolender, Cedarville, 5:02.25; 9. Dana Janke, 
Bradley, 5:03.59; 10. Jill Rathert, Detroit-Mercy, 5:09.34; 11. Roberta Raszkowski, Edinboro, 5: 11.54; 12. Lisa Gregg, 
Edinboro, 5:17.89; 13. Holly Hiestand, SWMich, 5:18.37; 14. Colleen Danes, Detroit-Mercy, 5:19.42; 15. Martha Cameron, 
SWMich, 5:24.09; 16. Lauren Hood, Detroit-Mercy, 5:27.35. 
Heat 2: 1. India Ford, Ind, 4:44.03; 2. Kala Boulware, NDame, 4:45.46; 3. Cheri Triner, BGreen, 4:46.80; 4. Alice Gaines, 
Va Tech, 4:48.47; 5. Stael Snider, UT, 4:49.61; 6. Kelly Ward, Loyola, 4:50.46; 7. Carena Winters, EKy, 4:51.87; 8. Candice 
Tennell, Bradley, 4:53.09; (Remaining times are hand-timed, beginning with No. 9) 9. Cindy Cassell, RosegateTC, 
4:53.11; 10. Amy Cohee, lndSt, 4:54.34; 11. Deb Springer, Edinboro, 4:55.35; 12. Christi Olsen, lndSt, 4:58.40; 13. Tess 
Woods, EKy, 4:58.85; 14. Kim Kelly, Penn, 4:59.17; 15. Robin Webb, EKy, 5:00.42; 16. Cindy O'Bryant, UT, 5:00.70; 17. Kris 
Kelly, Penn, 5:03.82. 
Heat 3: 1. Kathy Gabbett, Ind, 4:33.36; 2. Wendy Frazier, NikeFla, 4:36.n; 3. Marty Marzcak, Edinboro, 4:38.35; 4. Teressa 
Perra, Unatt, 4:38.82; 5. Celeste Susnis, UT, 4:40.19; 6. Lisa Wigfield, Unatt, 4:40.21; 7. Monica Olkowsi, UT, 4:41.45; 8. 
Dana Miroballi, Ind, 4:43.34; (Remaining times are hand-timed, beginning with No. 9) 9. Amy Legacki, Ind, 4:43.20; 10. 
runner unknown {722), 4:43.69; 11. Julie Keller, Loyola, 4:44.50; 12. Jenny Weaver, Penn, 4:47.61; 13. Sheila Regan, 
LaSalle, 4:48.59; 14. runner unknown (659), 4:49.57; 15. Karen Wamsley, lndSt, 4:50.79. 
Top eight finishers 
1. Gabbett, Ind, 4:33.36; 2. Frazier, NikeFla, 4:36.77; 3. Marzcak, Edinboro, 4:38.35; 4. Perra, Unatt, 4:38.82; 5. Susnis, UT, 
4:40.19; 6. Wigfield, Unatt, 4:40.21; 7. Olkowski, UT, 4:41.45; 8. Legacki, Ind, 4:43.20. 
100 METER TRIALS (Top nine times advance to finals) 
Heat 1 (wind:+0.58): 1. Cheryl Brantle, UConn, 11.90*; 2. Shantel Ransom, Toledo, 12.06*; 3. Terri Campbell, Findlay, 
12. 71; 4. Dedriell Taylor, WVU, 12.80; 5. Rita Harden, Detroit-Mercy, 12.86; 6. Monica Stone, Findlay, 12.96; 7. Adriane 
Fuller, EMich, 13.06; 8. Amy Wasmund, Edinboro, 13.29. 
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100 METER TRIALS, cont. 
Heat 2 (wind:+ 1.11): 1. Monique Everett, Clemson, 12.11#; 2. Trinese Summerlin, WVU, 12.32; 3. Nicole Golden, Seton 
Hall, 13.42; 4. Lazheta Thomas, IIISt, 13.43; 5. Terry Daley, AlaA&M, 12.44; 6. Kathe Kruer, lndSt, 12.60; 7. Deanna Springer, 
EMich, 13.00; 8. Ketura Kulberg, Detroit-Mercy, 13.16. 
Heat 3 (wind:+ 1.19): 1. Taiwo Aldefa, AlaA&M, 11.85*; 2. Regina Frye, Ind, 11.92*; 3. Stephanie Fields, UT, 12.09#; 4. Pam 
Ketter, Clemson, 12.24; 5. Anisa Evans, lndSt, 12.36; 6. Renee Pofe, Pitt, 12.79; 7. Monifa Hawkins, WVU, 12,90; 8. Araya 
Brankley, Findlay, 12.96. 
Heat 4 (wind:+0.34): 1. Flirtisha Harris, Seton Hall, 11.61 *; 2. Tisha Prather, UT, 11.79*; 3. Jackie Smith, NWestern, 12.06*; 
4. Phynice Kelley, Ind, 12.14#; 5. Angela Johnson, Auburn, 12.26; 6. Joy Inniss, EMich, 12.40; 7. Beverly Satton, ETSU, 
12.44; 8. Chris Canada, Marshall, 13.02. 
Heat 5 (wind: +0.49): 1. Cheryl-Ann Phillips, Auburn, 11.66*; 2. Natasha Alleyne, QuicksilverTC, 11.85*; 3. Jimoltice 
Thomas, Siena Heights, 12.20#; 4. Debbie Caddell, IIISt, 12.30; 5. Natasha Reynolds, Seton Hall, 12.31; 6. Michelle 
Bookman, UT, 12.40; 7. Jennifer Cody, MTSU, 12.45; 8. Jennifer Chumita, Detroit-Mercy, 13.20. 
* i3dvances to finals 
# alternates to finals 
400 METER HURDLES (Sections vs. Times) 
Heat 1: 1. Deon Hemmings, CSU-Ohio, 57.88; 2. Connie Ellerbe, WVU, 58.17; 3. Omolode Akinremi, AlaA&M, 58.64; 4. 
Kareth Smith, Unatt, 59.11; 5. Shelley Mitchell, Penn, 1 :01.03; 6. Kathy Harrison, QuicksilverTC, 1 :01. 71; 7. Natasha 
Reynolds, Seton Hall, 1 :01 .82; 8. Kim Blair, Pitt, 1 :01 .85; 9. Jen Schweizer, WVU, 1 :03.47. 
Heat 2: 1. Tasha Whitted, EKy, 1 :01 .61; 2. Melissa Williamson, Auburn, 1 :01.73; 3. Joy Davis, WCar, 1 :02.09; 4,. Sheila 
Miklusicak, Unatt, 1 :03.54; 5. Tiajuana Newell, Findlay, 1 :03.62; 6. Monica Teeter, AppSt, 1 :03. 73. 
Heat 3: 1. Omotayo Akinremi, AlaA&M, 1 :09.39; 2. Amy Huckstep, IIISt, 1 :02.25; 3. Vickie Hudson, UT, 1 :03.58; 4. Latonia 
Jackson, MTSU, 1 :04.64: 5. Christy Bruno, IIISt, 1 :05.53; 6. Renee Murphy, EMich, 1 :06.42; 7. Lisa Hallock, Findlay, 1 :07.08. 
Heat 4: 1. Virginia Quellmalz, UT, 1 :04.14; 2. Katina Miles, Pitt, 1 :04.34; 3. Wendy Pett, Detroit-Mercy, 1 :04.45; 4. Nadrian 
McGill, MTSU, 1 :05.02; 5. Kelly Henderson, EMich,, 1 :06.00; 6. Rita Harden, Detroit-Mercy, 1 :06.40; 7. Amy Perman, 
SlipRock, 1 :08.45. 
Heat 5: 1. Andrea Halpin, Ind, 1 :03.65; 2. Amy Shemak, IIISt, 1 :04.14; 3. Anne-Marie Jones, IIISt, 1 :04.59; 4. Marjonia 
Howard, EKy, 1 :05.23; 5. Jennifer West, EMich, 1 :06.69; 6. Roseshel Martin, Bradley, 1 :07.1 O; 7. Beverly Smith, KySt, 
1 :08.62; 8. Krista Beeson, lndSt, 1 :08. 70. 
Heat 6: 1. Celeste Matthews, lndSt, 1 :05.51; 2. Teresa Dunn, lndSt, 1 :06.83; 3. Nalo McWilliams, EKy, 1 :07.67; 4. Amy 
Seiser, Seina Heights, 1 :10.52; 5. Rhonda Rattler, KySt, 1 :11.83. 
Top eight finishers: 
1. Hemmings, 57.88; 2. Ellerbe, 58: 17; 3. Omolade Akinremi, 58.64; 4. Smith, 59.11; 5. Omotayo Akinremi, 1 :00.39; 6. 
Mitchell, 1 :01.03; 7. Whitted, EKy, 1 :01 .61; 8. Harrison, 1 :01. 71. 
LONG JUMP (Top nine jumpers to finals) 
Flight 1: 1. Connie Johnson, Siena Heights, 5.27 (17-3.5); 2. Tammy Wilt SlipRock, 4.95 (16-3); 3. Colleen Ford, Detroit-
Mercy, 4.93 (16-2.25); 4. Ketura Kulberg, Detroit-Mercy, 4.84 (15-10.5); 5. Lisa Kupper, EKy, 4.80 (15-9); 6. Amy Wasmund, 
Edinboro, 4.73 (15-6.25). 
Flight 2: 1. Courtney Singleton, Clemson, 5.54, (18-2.25); 2. Tara Watson, Seton Hall, 5.51 (18-1); 3. Michelle Jindra, 
Ashland-Ohio, 5.39 (17-8.25); 4. Arantxa Garcia, EMich, 5.34 (17-6.25); 5. Kathe Kruer, lndSt, 5.27 (17-3.5); 6. Cecile Organ, 
VaTech, 5.25m (17-2.75). 
,, 
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Long Jump, cont 
Flight 3: 1. Von Ross, WCU, 6.10 {20-0.25); 2. Shana Williams, Seton Hall, 6.03 {19-9.5); 3. Carmen Mann, Unatt., 5.81 {19-
0.75); 4. Toya McKelvey, Clemson, 5.76 {18-10.75); 5. Tosha Rogers, MidTennTC, 5.70 {18-8.5); 6. Katrina Boatright, IIISt, 
5.63 {18-5.75); 7. Joy Inniss, EMich, 5.56 (18-3). 
Flight 4: 1. Carolin Sterling, CSU-Ohio, 6.53 {21-5.25); 2. Sue Walton, UT, 6.26 {20-6.5); 3. Tameka Hutchins, AlaA&M, 5.99 
(19-8); 4. Regina Frye, Ind, 5.85 (19-2.5); 5. Cheryl Brantle, UConn, 5.84 (19-2); 6. Vickie Hudson, UT, 5.61 {18-5); 7. Sonja 
Thomas, UT, 5.18 {17-0). 
Top nine finishers: 
1. Sterling, 6.53, 21-5.25 {w:+0.03); 2. Walton, 6.31, 20-8.5, (w:+0.03); 3. Ross, 6.10, 20-0.25 (w:+0.01); 4. Williams, 6.03, 
19-9.5 {w:+0.02); 5. Hutchins, 5.99, 19-8 {w:-0.02); 6. Brantle, 5.97, 19-7 {w:-1.14); 7. Frye, 5.85, 19-2.5 (w:-2.18); 8. Mann, 
5.81, 19-0.75 (w:-0.23); 9. McKelvey, 5.76, 18-10.75 (w:-0.02). 
DISCUS THROW (Top nine throwers to finals): 
Flight 1: 1. Karen Harris, NDame, 38.10 {125-0). 
Flight 2: ; 2. Sue Irwin, SlipRock, 39.68 {130-2); 3. Angela Sales, AlaA&M, 38.26 {125-6) . 
Flight 3: Jennifer Ward, IIISt, 42.12 {138-2). 
Flight 4: 1. Katrin Koch, Ind, 54.04 (177-3); 2. Alana Preston, UT, 50.18 (164-7); 3. Pia lacovo, Unatt, 48.56 {159-4); 4. Cathy 
Griffin, Harvard, 47.84 (156-11); 5. Julie Koebake, lndSt, 46.76 {153-5); 6. Beth Bunge, Unatt, 45.54 {149-5); 7. Kim Kessell, 
Penn, 45.50 {149-3). 
- ,_ Top nine finishers: 
1. Koch, 54.04 {177-3); 2. Preston, 50.18 {164-7); 3. lacova, 50.10 {164-4); 4. Griffin, 50.02 (164-1); 5. Koebake, 46.76 (153-
5); 6. Bunge, 45.54 {149-5); 7. Kessell, 45.50 {149-3); 8. Ward, 42.12 (142-11 ); 9. Dolby, 41.44 {135-11). 
4x100 METER RELAY FINALS 
1. Auburn, 44.37 (Buffy James, Juliet Cameron, Anglea Johnson-Carter, Cheryl-Ann Phillips) (new Sea Ray Dogwood 
Relays record; old record 44.46 by Tennessee 4-10-92); 2. Tennessee, 44.53; 3. Clemson, 45.16; 4. QuicksilverTC, 45.37; 5. 
AlabamaA&M, 46.70; 6. Eastern Kentucky, 46.93; 7. West Virginia, 47.00; a. Indiana, 47.18. 
400 METERS (Sections vs. Times) 
Heat 1: 1. Gwen Torrance, Unatt, 50.94 (new Sea Ray Dogwood Relays record; old record 51.93 by Sonja Fridy of Virginia 
4-11-87); 2. Juliet Campbell, Auburn, Auburn, 51.41; 3. Diane Francis, Nike, 52.73; 4. Chandra Cheesborough, Unatt, 53.13; 
5. Keisha Demas, Unatt, 53.96; 6. Kathy Freeman, Unatt., 55.84. 
Heat 2: 1. Angel Fleetwood, Clemson, 53.20; 2. Ronise Crumpler, Pitt, 54.60; 3. Yolanda Mackey, Unatt, 54.64; 4. Melinda 
Williamson, Auburn, 55.02; 5. Kristy Beans, WVU, 55.38; 6. Celeste Halliday-Over, Nikelnd, 55.44; 7. Kim Snipes, Auburn, 
56.42. 
Heat 3: 1. Omotayo Akinremi, AlaA&M, 54.40; 2. Marcia Rush, Auburn, 55.65; 3. Veronica Harris, Seton Hall, 56.22; 4. Tonya 
Avery, Clemson, 56.45; 5. Tamiko Powell, EKy, 56.49; 6. Jimoltice Thomas, Siena Heights, 58.20. 
Top eight finishers: 
1. Torrance, 50.94; 2. Campbell, 51.41; 3. Francis, 52.73; 4. Cheeseborough, 53.13; 5. Fleetwood, 53.20; 6. Demas, 53.96; 7. 
Omo. Akinremi, 54.40; 8. Crumpler, 54.60. 
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100 METER FINAL 
1. Cheryl-Ann Phillips, Auburn, 11.41; 2. Flertisha Harris, Seton Hall, 11.50; 3. Tisha Prather, UT, 11.62; 4. Cheryl Brantle, 
UConn, 11.75; 5. Taiwo Oldefa, AlaA&M, 11.88; 6. Regina Frye, Ind, 11.88; 7. Shantel Ransom, Toledo, 12.05; 8. Jackie 
Smith, NEastern,.12.08; 9. Natasha Aleynne, QuicksilverTC 12.23. 
100 METER HURDLES FINAL 
1. Tananjalyn Stanley, QuicksilverTC, 13.31; 2. Lavonna Martin, Reebok, 13.43; 3. Tonja Lawson, NikeSo, 13.50; 4. 
Roselynn Council, Unatt., 13.70; 5. Kathleen Raske, NikeNo, 13.73; 6. Jackie Humphrey, NikeSo, 13.81; 7. Taiwo Aladefa, 
AlaA&M, 13.98; 8. Yolanda Johnson, QuicksilverTC, 14.07; 9. Carolyn Sterling, CSU-Ohio, DNF. 
SHOT PUT (Top nine throwers to finals) 
Flight 1: 1. Sue Irwin, SlipRock, 12.21 (40-1). 
Flight 2: 1. Jen Crouch, Penn, 13.44 (44-1): 2. Tia Burns, Ashland, 13.33 (43-9); 3. Cathy Mausle, lndSt, 13.00 (42-8); 4. 
Denise Massey, Clemson, 12.30 (40-4.5); 5. Chinweske Chinkwelu, AlaA&M, 12.19 (40-0). 
Flight 3: 1. Christy Barrett, Terre Haute TC, 17.40 (57-1); 2. Beth Bunge, Unatt, 15.95 (52-4); 3. Katrin Koch, Ind, 15.16 (49-
9); 4. Angela Dolby, Clemson, 15.08 (49-6); 5. Kim Kessell, Penn, 14.19 (46-7); 6. Alana Preston, UT, 14.09 (46-3); 7. Karen 
Harris, NDame, 13.67 (44-10); 8. Pam Staton, lndSt, 13.35 (43-10). 
Top eight finishers: 
1. Barrett, 17.57 (57-8); 2. Koch, 16.00 (52-6): 3. Bunge, 15.96 (52-5); 4. Dolby, 15.08 (49-6); 5. Kessell, 14.19 (46-7): 6. 
Preston, 14.09 (46-3); 7. Harris, 13.67 (44-10); 8. Crouch, 13.55 (44-6). 
200 METERS FINALS 
1. Chandra Cheeseborough, Unatt, 22.23; 2. Holli Hyche, lndSt, 23.32; 3. Flirtisha Harris, Seton Hall, 23.36; 4. Shelia Echols, 
QuicksilverTC, 23.78; 5. Diane Francis, Nike, 23.84; 6. LaVonna Martin, Reebok, 24.39; 7. Shantel Ransom, Toledo, 24.50. 
(wind: +0.00) 
1500 METERS INVITATIONAL 
1. Jasmin Jones, NikeSo, 4:20. 78; 2. Sabrina Dornhoffer, NewBalance, 4:21.96; 3. Jane Brooker, Athletes In Action, 4:22.32; 
4. Kelly Raybush, NikeSo, 4:23.54; 5. Linda Shasky, NikeSo, 4:27.01; 6. Marge Demarrais, Unatt, 4:28.60; 7. Catrina 
Campbell, Alabama TC 4:31.15; 8. Erin O'Reilly, WVU, 4:40.38; 9. Nancy Norman, Ottawa Lions, no time; 10. Desiree Scott, 
ShoreAthClub, no time; 11. Jennifer Hoke, SoFla, no time. 
4x400 METER RELAY (Sections vs. Times) 
Flight 1: 1. Auburn (Melinda Williamson, Cheryl-Ann Phillips, Winifred Onyali, Juliette Campbell), 3:32.45; 2. Central State-
Ohio, 3:33.22; 3. Seton Hall, 3:37.56; 4. Tennessee, 3:39.93; 5. Pitt, 3:40.84; 6. West Virginia, 3:42.96; 7. Eastern Michigan, 
3:44.44. 
Flight 2: 1. Eastern Kentucky, 3:48.57; 2. Illinois State, 3:52.45; 3. Indiana State, 3:53.34; 4. Findlay, 3:56.17; 5. Detroit-
Mercy, 4:01.40; 6. Marshall, 4:02.56; 7. Kentucky State, 4:03.38; 8. LaSalle, 4:07.06; 9. Louisville, 4:12.75. 
Top eight finishers: 
1. Auburn (Melinda Williamson, Cheryl-Ann Phillips, Winifred Onyali, Juliette Campbell), 3:32.45; 2. Central State-Ohio, 
3:33.22; 3. Seton Hall, 3:37.56; 4. Tennessee, 3:39.93; 5. Pitt, 3:40.84; 6. West Virginia, 3:42.96; 7. Eastern Michigan, 
3:44.44; 8. Eastern Kentucky, 3:48.57. 
TONY WILSON OUTSTANDING PERFORMER AWARD WINNERS 
Running events: Gwen Torrance, Unattached 
Field events: Marilyn Senz, Tennessee Air National Guard 
